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Резюме. Представлены результаты применения минеральных добавок – солезаменителя гипосола, селенопирана и магне-B6 — 
на аллоксановой модели сахарного диабета у крыс. Установлено достоверное гипогликемическое действие Магне В6 и селенопи-
рана. Выявлено, что все соединения, особенно гипосол и селенопиран, благоприятно влияют на выделительную функцию почек 
при аллоксановом диабете: уменьшают выраженность полиурии, глюкозурии, а также протеинурии (гипосол) и концентрации 
креатинина в крови (гипосол и селенопиран).
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Effect of various mineral additives on the state of excretory renal function and the level of glycemia 
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Resume. On this study presents the results of the use of mineral additives salsamenteria of hypocol, selenopyran and Magne-B6 on 
alloxan model of diabetes in rats. A significant hypoglycemic effect of Magne B6 and selenopyran. It is revealed that all connections, 
especially hypocol and selenopyran have a beneficial effect on the excretory function of the kidneys in alloxan diabetes: reduce the 
severity of polyuria, glycosuria, and proteinuria (hypocol) and creatinine concentration in the blood (hypocol and selenopyran).
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Актуальность
По данным Международной Федерации Диабета, в 
мире около 450 млн больных сахарным диабетом, при-
чём каждые 12–15 лет их число удваивается. Согласно 
прогнозам ВОЗ, к 2030 г. сахарный диабет выйдет на 
седьмое место среди причин смерти [1]. Нарушение 
выделительной функции почек (ВФП) — диабетическая 
нефропатия — частое осложнение сахарного диабета, 
приводящее, наряду с другими, к инвалидизации и 
смерти больных. Так, при сахарном диабете 2 типа 
(при его дебюте в пубертатном периоде) частота раз-
вития диабетической нефропатии составляет около 
45 % [2]. С целью оптимизации лечения сахарного диа-
бета, предупреждения развития тяжёлых осложнений 
ведётся поиск новых лекарственных средств, а также 
дополнительных элементов противодиабетической 
терапии. Для этого могут применяться различные ви-
таминно-минеральные комплексы, антиоксиданты, 
фитопрепараты.
Цель исследования
Оценить влияние минеральных добавок — препа-
рата Магне В6, заменителя поваренной соли гипосола, 
соединения селена — селенопирана — на уровень 
гликемии и состояние ВФП у крыс при аллоксановом 
диабете.
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Материалы и методы
40 крыс-самцов массой 200–250 г были разделены 
на 5 групп: 1 — интактные, 2 — аллоксановый сахар-
ный диабет, 3 — гипосол (разработанный на кафедре 
фармакологии ИвГМА солезаменитель, содержащий 
соединения К, Nа и Мg), 4 — Магне В6, 5 — селенопи-
ран. Модель сахарного диабета воспроизводили путём 
подкожного введения свежеприготовленного водного 
10 % раствора аллоксангидрата в дозе 100 мг/кг на фоне 
18-часового голодания животных. Состав гипосола: 
натрия хлорид 30 %, калия хлорид 20 %, калия цитрат 
10 %, калия бромид 1 %, магния сульфат 15 %, кальция 
аспарагинат 8 %, магния аспарагинат 10 %, кислота глу-
таминовая 6 % (патент России № 1375237 от 25.01.93). 
Магне В6 крысы получали в виде питьевого раство-
ра в ампулах по 10 мл, содержащего магния пидолат 
936 мг (эквивалентно 100 мг магния), пиридоксин 
10 мг. Селенопиран представляет собой соединение 
селена (сырье) в расфасовке 1 г. Гипосол крысы полу-
чали в виде 1 % раствора для свободного питья; раствор 
Магне В6 вводили через зонд в желудок (0,1 мл/100 г) в 
течение 10 дней перед введением аллоксана, селенопи-
ран внутримышечно (0,04 мг селена/100 г) за 3 дня до 
и на следующий день после введения аллоксана. 10 %
водный раствор аллоксангидрата вводили подкожно 
в дозе 100 мг/кг, после чего применение минеральных 
композиций продолжали ещё 10 дней. Затем живот-
ных помещали в обменные клетки на 24 ч, после 
чего производили забой. Определяли суточный диу-
рез, питьевую активность, содержание белка в моче, 
глюкозы и креатинина в крови и моче, рассчитывали 
скорость клубочковой фильтрации и реабсорбцию 
воды. Статистическую обработку проводили с по-
мощью программы «Биостат».
Результаты
Установлено достоверное гипогликемическое дей-
ствие Магне В6 и селенопирана (уровень гликемии 
соответственно 3,37 ± 0,30 и 4,71 ± 0,35 ммоль/л про-
тив 8,0 ± 0,22 ммоль/л у крыс 2-й группы); гипосол не 
вызывал статистически значимого сахароснижающего 
эффекта (рис. 1).
Развитие аллоксанового диабета сопровожда-
лось почечными проявлениями: полиурией (7,34 ± 
± 0,60 мл/100 г против 3,2 ± 0,50 мл/100 г у интактных), 
полидипсией, глюкозурией, протеинурией, некото-
рым снижением клубочковой фильтрации и реабсорб-
ции воды, повышением креатинина крови (152,80 ± 
± 10,30 мкмоль/л против 93,10 ± 2,20 мкмоль/л у ин-
тактных крыс). Применение минеральных добавок 
уменьшало выраженность полиурии (рис. 2), полидип-
сии (особенно выраженно в группах гипосола и Магне 
В6, в которых диурез составил, соответственно, 2,00 ± 
± 0,24 мл/100 г и 1,48 мл/100 г), глюкозурии.
Кроме того, применение гипосола приводило к за-
метному уменьшению протеинурии (экскреция белка 
за сутки 0,24 ± 0,02 мг/100 г против 0,75 ± 0,27 мг/100 г
во 2-й группе) (рис. 3).
Использование гипосола и селенопирана также 
приводило к снижению концентрации креатинина 
Рис. 1. Уровень гликемии у крыс после введения мине-
ральных добавок
Рис. 2. Выраженность полиурии у крыс после введения 
минеральных добавок
Рис. 3. Изменения уровня протеинурии у крыс после 
введения минеральных добавок
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крови (82,0 ± 1,0 мкмоль/л и 110,2 ± 5,5 мкмоль/л, 
соответственно, против 152,8 ± 9,3 мкмоль/л без ле-
чения) (рис. 4).
Благоприятное влияние изученных соединений на 
состояние ВФП может быть связано частично с гипо-
гликемическим действием (уменьшение полиурии, 
полидипсии, глюкозурии при применении Магне В6 и 
селенопирана); с выраженной антиоксидантной актив-
ностью (селенопиран) [3, 4] и со снижением повышен-
ной активности ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы, что ведёт к уменьшению внутриклубочковой 
гипертензии (гипосол) [5].
Выводы
Изученные минеральные соединения, особенно 
гипосол и селенопиран, обладают благоприятным 
действием при нарушении функции почек на фоне ал-
локсанового сахарного диабета. Выявленные эффекты 
могут быть использованы в разработке препаратов для 
комплексного лечения сахарного диабета, в том числе 
(гипосол и соединения селена) сопровождающегося 
нефропатией.
Рис. 4. Изменение концентрации креатинина крови у 
крыс после введения минеральных добавок
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